






















































































































区分 性別 所属 勤務形態 現業務経歴
インタビュー
時間
Ａ 女 保険公団 常勤 4年6月 2時間
Ｂ 女 保険公団 常勤 4年 1時間
Ｃ 女 区役所 公務員 2年 1時間
Ｄ 男 区役所 公務員 1年 40分
Ｅ 女 老人福祉館 常勤 11年 2時間30分
Ｆ 男 提供機関 契約職 2年2月 1時間












































































































































































































































































































































































































































































U. K. Office of the Deputy Prime Minister (2006) Making life 
better for older people: An economic case for preventative 
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